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ر العلمي كمقدم للمعرفة ، حيث تظهر أهمية النشونشرهلى تعميمه إليه الباحثون في مختلف العلوم يحتاج إالنتاج العلمي الذي توصل  إن
حقوق النشر  وهدفا لحمايةلية لردع عمليات النشر الالأخالقي، آجاء كالذي  لجميع الباحثين، ومن أنواعه النشر في املجالت العلمية املحكمة.
ل النشر العلمي املحكمة والحقوق الفكرية للباحثين. وبهذا اهتم الباحثون والهيئات األكاديمية والبحثية من جامعات ومراكز البحث بوسائ
جابة على التساؤل لل  هدفا . ومن ثم جاء هذا املقاللى نشر أبحاثهم في املجالت العلمية املحكمةإواملوثوقة، حيث يسعى عدد كبير من الباحثين 
  هي معايير تقييم النشر العلمي في املجالت العلمية املحكمة؟ التالي: ما
إال  مية،يأحد الشروط للحصول على شهادة علمية أو ترقية أكاديعد لنشر في هذه املجالت واملصنفة منها ابالرغم من أن  تم التوصل إلى أنه
للمعايير التي تعتمدها املجالت العلمية املحكمة في النشر العلمي، حيث تخضع أعمال  همتباعإ لعدمثهم و رفض بحتهناك من الباحثين من  أن
تحكيم من قبل املراجعين، والذين يقبلون فقط املقاالت التي تتوافق مع قواعد النشر العلمي التي اعتمدتها لى هذه املجالت للإالباحثين املرسلة 
رسال املقاالت وانتماء موضوع البحث لتخصص و اهتمامات املجلة، مرورا بمعايير املجلة، بدءا من مراعاة الباحث للفترة التي حددتها املجلة إل 
 .وصوال لصالحية البحث للنشرذات صلة بشكل ومحتوى البحث 
 النشر العلمي، املجالت العلمية، املجالت العلمية املحكمة، املعايير، املقال العلمي.ية: حلمات مفتاك
 
ABSTRACT: 
The scientific output reached by researchers in various sciences needs to be generalized and 
disseminated, as the importance of scientific publishing as a provider of knowledge to all researchers 
appears, and one of its types is publishing in refereed scientific journals. Which came as a mechanism to 
deter unethical publications, and as a goal to protect copyright and intellectual rights of researchers? 
Thus, researchers and academic and research bodies from universities and research centers have been 
interested in reliable and controlled scientific publishing, as a large number of researchers seek to publish 
their research in refereed scientific journals. Hence, this article came as a goal to answer the following 
question: What are the criteria for evaluating scientific publication in refereed scientific journals? 
It was concluded that, although publishing in these journals and the classification of them is one of 
the conditions for obtaining a scientific certificate or academic promotion, there are researchers who 
reject their research for not following the standards adopted by scientific journals in scientific publishing, 
where the work of researchers sent to These journals are judged by the reviewers, who accept only 
articles that comply with the scientific publishing rules adopted by the journal, starting with the 
researcher’s consideration of the period specified by the journal to send the articles and the affiliation of 
the research subject to the journal’s specialization and interests, passing through criteria related to the 
form and content of the research to the validity of the research for publication. . 
Keywords: Scientific publication, scientific journals, refereed scientific journals, standards, scientific 
article. 
 




إن البحث العلمي هو أساس وسبب معرفة الظواهر واالكتشافات املختلفة، إال أن هذا البحث والنتاج العلمي الذي 
، حيث تظهر أهمية النشر العلمي، كمقدم للمعرفة لجميع ونشرهإلى تعميمه توصل إليه الباحثون في مختلف العلوم يحتاج 
على أهم النظريات التي  واالطالعالباحثين، أين أتاح النشر العلمي لهؤالء التعرف باستمرار على آخر األبحاث واالكتشافات 
 ( https://www.alno5ba.com    2021 -02 -15النشر العلمي: ( يستندون إليها في أبحاثهم ودراساتهم في مختلف الفروع العلمية. 
ت الحروب والهجرات على تطور النشر العلمي هو انتقال األفكار بين الحضارات منذ القدم وبطرق مختلفة، أين ساعد
إليه، من خالل املطبوعات واإلعالم و الصحافة، والتي بالرغم  توصلواعملية النشر، حيث تمكن الباحثون من نشر أهم ما 
من أنها لم تكن ذات جودة عالية إال أنها كانت تفي بغرض البحث والباحثين آنذاك، ومع كثرة االكتشافات والدراسات 
لنشر العلمي مهم جدا تحصيال ملكانة الباحث بين الباحثين في نفس التخصص، فظهرت بذلك العديد من العلمية أصبح ا
وسائل النشر العلمي والتي سهلت بدورها للباحثين عملية البحث العلمي، وتتمثل هذه الوسائل في مجالت علمية وبعض دور 
عدم موثوقية الباحثين بهذه الوسائل، نتيجة تركيزها على النشر، ولكن فيم بعد شهدت عمليات النشر العلمي تراجعا بسبب 
الربح وابتعادها عن الهدف العلمي املتمثل في نشر الغايات العلمية، ولهذا جاءت املجالت العلمية املحكمة كآلية لردع 
 للباحثين. عمليات النشر الالأخالقي، تحقيقا لغايات البحث العلمي، وهدفا لحماية حقوق النشر و الحقوق الفكرية
بهذا اهتم الباحثون والهيئات األكاديمية والبحثية من جامعات ومراكز البحث بوسائل النشر العلمي املحكمة  
واملوثوقة، والتي تتبع املعايير العلمية، وتضمن تحقيق أهدافهم وهي نشر بحوثهم العلمية. ويقوم النشر العلمي اليوم على 
نت، حيث دخلت التكنولوجيا كوسيلة في عملية النشر العلمي، فوضعت بوابة خاصة الطرق اإللكترونية عن طريق األنتر 
الجزائريين لنشر أعمالهم البحثية من خالل البوابة الجزائرية للمجالت العلمية، وهذا بعد مراجعتها وتحكيمها  للباحثين
ر نشر املقاالت العلمية في املجالت العلمية حيث يعتبوالتأكد من صالحيتها للنشر، من خالل فترات محددة إلرسال مقاالتهم. و 
املحكمة واملصنفة منها ذو أهمية بالغة لدى الباحثين واألساتذة، كونه يسمح لهم بالنشر واملمارسة العلمية من جهة، وكونه 
هناك صعوبات  أسلوبا ملناقشة أطروحة الدكتوراه والترقية في الرتب العليا من جهة أخرى، إال أنه وبالرغم من هذه األهداف
يواجهها هؤالء الباحثون تتمثل في رفض نشر مقاالتهم من قبل هذه املجالت، ومن بين أسباب الرفض كون هذه البحوث 
تفتقد للمعايير األكاديمية املعمول بها من قبل املجالت العلمية املحكمة، والتي تحدد مواصفات ومعايير معينة تتعلق بشكل 
العلمي والتي يجب اتباعها في املقال العلمي، مراعاة للنظام املشترك والخضوع للمقاييس العامة  وبناء املقال وقواعد النشر 
املحترمة من قبل جميع الباحثين، كأداة لتقييم املقال العلمي، وعليه جاءت هذه الورقة البحثية محاولة للجابة على 
املقال العلمي ليضمن الباحث نشر  ورقته العلمية؟ وبهذا يهدف  ما هي املعايير التي البد توفرها فيالتساؤل الرئيس ي التالي: 
من خالل عدة محاور أهمها التعريف بتقنيات ، النشر العلمي في املجالت العلمية املحكمة هذا املقال للتعريف بمعايير تقييم
املنهج  وذلك باستخدامالتحكيم.  ومعايير لجنةعملية التحكيم  والتعريف بآلية تحرير مقال علمي وفق معايير النشر العلمي،
 .الوصفي التحليلي، اعتمادا على مراجع هامة حول النشر العلمي
 :املفاهيمي للنشر العلمي واملجالت العلمية املحكمة اإلطار -2
 النشر العلمي: مفهوم-2-1




نشر الخبر أي إذاعته حتى يصبح معلوما لدى أكبر فئة من الناس، ونشر الكتاب، أي أنه يصبح معروفا لدى عدد 
 (.23، ص. 2005معتبر من الجمهور القارئ. )عبادة،
يعرف النشر العلمي إصطالحا بأنه "عبارة عن تثمين لنشاط الباحث، وهو املخرجات الرسمية للباحث، التي يستطيع 
بواسطتها إطالع الجمهور املختص على اكتشافاته الجديدة، التي قد تصبح أهميتها مقتصرة فقط على صاحبها إذا لم يتم 
نشرها، وهو التزام على الباحث أمام زمالئه الباحثين في وطنه وفي العالم كله. فهو يكتب من أجل أن يسهم في املعرفة 
 (.409أ، ص. 1996هتم بنتائجها." )بدر، اإلنسانية، وينشر بحوثه العالم الجمهور امل
بذلك يعرف النشر العلمي بأنه عملية إيصال النتاج الفكري من مرسل إلى مستقبل، إنه املحصلة النهائية للبحوث 
العلمية، والباب الرئيس ي لنشر العلم واملعرفة. ويعد النشر العلمي مصدرا أساسيا للحضارة اإلنسانية، والبنية األساسية 
يس وتطوير التعليم بجميع مراحله، ويعرف أيضا بأنه وسيلة فاعلة إليصال النتاج الفكري الرصين عبر قنوات خاصة لتأس
لذلك، تكون في أغلبها محكمة ومعترف بها لكي تعطي الحماية الفكرية والخصوصية لهذا النتاج ومن ثم الفائدة العلمية 
 املرجوة منه.  
 كمة:املجالت العلمية املح مفهوم-2-2
 : العلميةمفهوم املجالت 1-2-2
تعرف املجالت العلمية حسب املعجم املوسوعي ملصطلحات علم املكتبات واملعلومات بأنها مطبوع مسلسل يصدر 
تباعا إلى أجل غير مسمى، في فترات غير منتظمة، أكثر من مرة في السنة وكل إصدارة منه تكون مرقمة أو مؤرخة في تتابع، 
ى مقاالت منفصلة. وتهتم أساسا بنشر مواد تمثل إضافات فعلية إلى املعرفة في أحد املجاالت املتخصصة أو وتحتوي عادة عل
 (.88، ص.2019مواد تستعرض املعلومات، أو اإلنتاج الفكري في تخصص معين، لصالح الباحثين. )خذير، 
  : املحكمةمفهوم املجالت العلمية 2-2-2
حكمة وهي التي تقوم بنشر األبحاث والدراسات بشكل منتظم خالل فترات محددة تسمى أيضا الدوريات العلمية امل
الذين يهدفون للبحث عن دورية أو مجلة علمية لتوثيق أبحاثهم  األكاديميينفي السنة، وهي مأوى الباحثين والطالب 
هي املفرق الجوهري في عملية النشر ودراستهم. وتعتبر عملية التحكيم في وسائل النشر املحكمة أو املجالت العلمية املحكمة 
العلمي، وتتم عملية التحكيم عن طريق مجموعة من املختصين في مجال الدراسة، والذين مهمتهم دراسة ومراجعة البحث 
والتأكد من خلوه من األخطاء وعدم احتوائه على دراسات مسروقة، وقياس مدى أهمية البحث وجودته وأصالته وتوافقه 
العلمي، أين يتسم هؤالء املحكمون بخبرة عالية في مجال املقال الذي يود مراجعه، وأال يقل عدد املحكمين  مع قواعد النشر 
   ( https://www.alno5ba.com    2021 -02 -15النشر العلمي: في البحث الواحد اإلثنين. )
إذا يقصد باملجالت العلمية تلك األبحاث والدراسات املبثوثة في مصنف وهذا املصنف يحمل بين دفتيه جملة من 
إشكالية جديدة املقاالت والدراسات التي تحقق بعدا وظيفيا وجماليا للعلم واملعرفة، وتشكل إضافة معينة لتخصص أو 
تفرض نفسها على الواقع، كما أن طبيعة النشر تقتض ي تحكيم من لدن مجموعة من الخبراء الذين يملكون تجربة ودراية 
بالتخصص، وبناء على هذا األساس نسبت كلمة املحكمة إلى التحكيم، ويعني املراجعة والضبط والقراءة حتى يتسنى للمقالة 
 (.88، ص.2019. )خذير، والثقافيةة أن تندرج ضمن الحقول املعرفي
 أشكال النشر العلمي:-3
 يمكن تحديد أشكال النشر العلمي كما يلي: 
 لنشر العلمي في املجالت العلمية املحكمةا معايير تقييم
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 النشر التقليدي: -3-1
مرررن كونررره مخطوطرررا حترررى يصرررل للقرررارئ أو املسرررتفيد،  ابترررداءيعررررف بأنررره مجموعرررة مرررن العمليرررات التررري يمرررر بهرررا املطبررروع 
وبيع وتوزيع املطبوعات عامة،  بإصدار دأ بالكتاب واملطبعة والناشر الذي يقوم العملية مجموعة من األطراف تب ويتحكم بهذه
وقد يكون له دور في طبعها وليس من الضروري أن يكون الناشر هو نفسه الذي يقوم بالطبع أو التجليد، وقد ال يقوم بعملية 
 .(156، ص. 2015نشر للمؤلفين. )حفيظي،البيع والتوزيع، حيث يتحمل الناشر مسألة التمويل إلى جانب تحمله ملخاطر ال
 (.152-151، ص. 2011)هلول، في:لقد أثرت في عملية النشر التقليدي مجموعة من العوامل تتمثل أهمها 
 اختراع الكتابة. -
 اختراع أدوات الكتابة وخاصة الورق على يد الصينيين. -
 " في منتصف القرن الخامس عشر. اختراع الطباعة بالحروف املتحركة على يد األملاني "غوتنبرغ -
  النشر املكتبي:-3-2
 يستخدمهو استخدام التقنيات الحديثة في الصف اإللكتروني للكتب ومعالجتها تمهيدا لطباعتها ورقيا، وهو 
برمجيات خاصة مع حواسيب وطابعات ليزرية غير مكلفة تنتج صفحات منظمة ومعدة بصورة جذابة، يمكن من خاللها 
لحصول على خطوط بأنواع وأشكال مختلفة وحروف متنوعة، مع توريقات فنية وهندسية تضفي مسحة جمالية التنفيذ وا
على النص املكتوب، إضافة إلى إمكانية إدخال الصور واملخططات والرسوم من مصادر أخرى عن طريق املاسح الضوئي 
 (.171-170، ص. 2013خرى. )الحاج، الذي يحلل إلى إشارات رقمية، أو عن طريق طلب هذه الصور من برامج أ
 النشر اإللكتروني: -3-3
يعرفه "أحمد بدر" بأنه "االختزان الرقمي للمعلومات مع تطويعها وبثها وتوصيلها وعرضها إلكترونيا أو رقميا عبر 
 (.    309. ب، ص1996شبكات اإلتصال، هذه املعلومات قد تكون في شكل نصوص، صور، رسومات يتم معالجتها آليا." )بدر، 
إنه مرحلة يستطيع فيها كاتب املقال أن يسجل مقاله على إحدى وسائل تجهيز الكلمات، ثم يقوم ببعثه إلى محرر 
املجلة اإللكترونية، الذي يقوم بالتالي بجعله متاحا في تلك الصورة اإللكترونية للمشتركين في مجلته، كما أن النشر 
وبرامج النشر اإللكتروني في طباعة  الحساباتليدية عبر تقنيات جديدة تستخدم اإللكتروني يعني نشر املعلومات التق
 .(156، ص. 2015. )حفيظي،ونشرهااملعلومات وتوزيعها 
أين وضعت الجزائر بوابة خاصة بالنشر تختص به الهيئات واملنظمات واملؤسسات كالجامعات ومراكز البحوث.  
هي منصة إلكترونية للمجالت و "ASJP ةالعلميت في البوابة الجزائرية للمجالت العلمي في املجالت العلمية املحكمة تمثل
في إطار وطني للمعلومات العلمية والتقنية، وتعتبر هذه املنصة أهم حماية للكتاب من الوقوع في فخ  وتندرجالعلمية الوطنية، 
هي بمثابة ضمانة لوصول املقال املراد نشره إلى املجالت الوهمية أو الناشرين املفترسين كما يطلق عليهم في هذا املجال، و 
البوابة الجزائرية للمجالت املجلة، حيث تعتبر املنصة طرفا ثالثا بين الكاتب والناشر فتقوم بتوثيق جميع املراحل حتى النشر." )
 (https://1biblothequedroit.blogspot.com 2021-3-15العلمية 
 (.58-57ص.  ،2010، والسامرائية للنشر اإللكتروني فيما يلي: )ربحي يمكن أن نوجز أهم املكونات األساسي
 املؤلف. -
 املعلومات. -




 شبكة األنترنت. -
 (.133، ص. 2015كما يوفر النشر اإللكتروني جملة من املزايا والفوائد للمستعملين والباحثين منها: )سيدهم، 
 جهد الباحث. صار اختخالل  وذلك منتوفير الوقت  -
 نصه.إمكانية التعديل في املحتوى سواء باإلضافة أو الحذف، ألن النشر اإللكتروني يمكن املؤلف من التعديل في محتوى  -
 السعة الكبيرة في تخزين املعلومات التي تتمز بها الوسائط اإللكترونية. -
ت املكتبات ومراكز املعلومات واألرشيف التي تقدم أرصدتها على يتيح النشر اإللكتروني للباحثين إمكانية اإلطالع على محتويا -
 شكل إلكتروني، حيث أصبح بإمكان القارئ أو الباحث استعمال حاسوبه للوصول إلى املعلومات التي يريدها. 
 . ر صدورهاوفو يوفر النشر اإللكتروني فرصة ملطالعة الصحف واملجالت التي تصدر في مختلف بلدان العالم عبر األنترنت  -
سهولة الرجوع إلى املصادر الببليوغرافية املستخدمة من طرف املؤلفين، ألن النص اإللكتروني يتوفر على حواش ي يمكن  -
للقارئ وبمجرد النقر عليها بمؤشر جهاز الكمبيوتر، الحصول على املصدر البيبليوغرافي املستخدم وتصفحه، ثم العودة إلى 
 . النص الذي هو بصدد مطالعته
 العلمي وأهمية النشر العلمي في املجالت العلمية املحكمة: البحث-4
 البحث العلمي وأهمية النشر العلمي:-1- 4
تقاس درجة تقدم البلدان وولوجها عالم املعاصرة واستفادتها من املعارف الجديدة عامليا عبر قياس معدل إنفاقها 
الباحثين والعلماء لكل فرد من السكان، وحجم األبحاث العلمية  على البحث العلمي، ونسبته من الناتج املحلي وبعدد
لذلك يرى "العيد مسعود" أن "الوظيفة   املسجلة سنويا، وعدد املجالت العلمية محليا وعامليا. االختراعاتالسنوية وعدد 
شر العلمي، فالجامعة لم األساسية للجامعة الحديثة تتمثل في البحث العلمي وتسخيره لخدمة املجتمع من خالل عملية الن
تتأثر به وتؤثر فيه وتعيش قضاياه. ومن املعلوم أنه كلما  وإنما أصبحتتعد تعيش بمعزل عن حياة املجتمع واهتماماته 
." واالجتماعية والثقافية االقتصاديةاتسعت حركة النشر العلمي كنتيجة لدور الجامعة برز دورها واضحا في مجال التنمية 
 (.3-2ص. ، 1979)العيد، 
ذلك أن النشر العلمي والجامعة متالزمان، فالنشر العلمي مرتبط بالجامعة، كونها محرك لكل نجاح علمي وما يترتب 
عليه من آثار إقتصادية وتكنولوجية تعود على املجتمع، فهما بذلك يساهمان في حركية وتطور ورفاهية اإلنسانية. وبهذا فإن 
 ة سمة من سمات املجتمعات وسبب من أسباب تقدمها.النشر العلمي في اتصاله بالجامع
من ثم يعد نشر البحوث العلمية أحد أهم آليات مشاركة وإثراء املعرفة العلمية وتحقيق متطلبات التنمية، أين  
نولوجيا " النشر العلمي في البلدان النامية تحديات للمستقبل" إلى أن " العلم والتكرخلص "ساالجير ماير" في بحثه املعنون ب
 ( .Salager , 2008, p129والنشر يشكلون مثلث ال غنى عنه لبقاء الدول النامية." )
يشكل النشر عنصرا أساسيا في رسالة الجامعة، فمكانة الجامعة بين الجامعات تتحدد بحسب ما تقوم به من نشر 
من الطالب أو أعضاء هيئة التدريس أو  يترتب عليه زيادة اإلقبال على هذه الجامعة سواء وهو ماأبحاث جديدة ومفيدة، 
الرئيسية التي تقيم الجامعات وتصنف عامليا في ضوئها." )الشاذلي  العملياتالعلماء. حيث "أصبح النشر العلمي أحد 
 (.408-398، ص. 2017، ومحجوب
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امليا، كما بهذا " اكتسب النشر أهمية كبرى، حيث أصبح ركيزة أساسية وعامل من أهم أسس تصنيف الجامعات ع 
أصبح تمويل املشروعات البحثية في معظم أنحاء العالم يعتمد أيضا على عدد األبحاث الدولية املنشورة للباحثين 
 .(160، ص. 2015واملجموعات البحثية." )حفيظي،
على من ثم فإن البحوث املنشورة في دوريات عاملية ومجالت علمية محكمة "يمثل أحد املعايير املهمة التي تساعد 
إعطاء صورة عن مدى تقدم أو تخلف البحث العلمي، وتسهم املؤسسات العلمية من جامعات ومراكز البحوث في التنمية 
 (46، ص 2019العلمية التكنولوجية للبلد من خالل ما تقدمه من بحوث منشورة في دوريات عاملية." )دحماني، 
ة والوظيفية، وهو األمر الذي تشير إليه دراسة "باسكا" وتؤكد كما يمثل النشر العلمي شرطا أساسيا للترقية األكاديمي
عليه نتائج دراسة "آدمز" عن املعايير الواجب اتباعها عند الترقية األكاديمية، حيث جاء في املرتبة األولى من هذه املعايير نشر 
ارير محكمة في املرتبة الثانية في عضو هيئة التدريس لكتاب أضاف للمعرفة في مجال تخصصه، كما جاء نشره ملقاالت أو تق
 (.287، ص. 2019. )ميمون، األكاديميينقائمة هذه املعايير. مما يؤكد على أهمية النشر العلمي كمعيار يؤخذ به عند ترقية 
لذلك ينبغي أن يظل سلوك الباحث على صلة بالدراسة واملطالعة ملا تعايشه الحركة العلمية لتكون أعماله جديرة 
 (.79، ص. 2005السيما وأن البحث العلمي في هذه األيام لم يعد عمال فرديا بل جهدا تعاونيا... )عبادة،بالنشر، 
فالباحث األصيل هو الذي ال يبدأ خطوة دون تمكنه من سابقتها، وفي الوقت الذي يتوصل فيه الباحثون في العلوم 
نتائج تجريبية، يتوصل كذلك  واالستكشاف إلىالحظة الطبيعية والعلوم السلوكية بأجهزتهم وأدواتهم في التجريب وامل
أو نفسية  اجتماعيةالباحثون في الدراسات اإلنسانية بالقراءة النقدية القائمة على املناقشة والربط والتحليل إلى نتائج 
 (.77، ص. 2005تتعلق باإلنسان واملجتمع. )عبادة،
صص لدى كل باحث لنشر عمله، فكلما كان الباحث واسع "وليس ثمة شك في حتمية الدراية الكاملة بموضوع التخ
اإلطالع وملما باملشاريع السابقة في مجال تخصصه كان إدراكه أكبر للثغرات التي يجب سدها في مجال اختصاصه، وذلك 
  (.Ferrand , 1982,p62ليتمكن من استغالل جوانب جديدة للبحث نفسه أو بحوث مماثلة. "
 (.152، ص. 2011)هلول، يلي:النشر العلمي فيما  تلخيص أهمية ثم يمكنمن 
 هو جديد. املساهمة الفاعلة في تطوير طرق وأساليب العمل لدى األفراد واملؤسسات من خالل االطالع على كل ما -
 تنشيط حركة البحث العلمي. -
 ألخرى.معرفة رصانة البحث العلمي من خالل عدد االشارات إلى البحوث املنشورة في الدراسات ا -
 تنمية الوعي العلمي بضرورة البحث العلمي بين أفراد املجتمع على أوسع نطاق. -
 ضمان حقوق املؤلفين في بحوثهم املنشورة ألنه عملية توثيق ذلك. -
 املساعدة في تجنب تكرار إجراء البحوث نفسها.  -
 (. 88، ص.2019)خذير،  بهذا يضمن النشر العلمي في املجالت العلمية املحكمة الوظائف التالية: 
 التسجيل: أي تأسيس أسبقية املؤلف للملكية الفكرية الخاصة باملوضوع املنشور. -
 النشر: نقل نتائج الدراسة إلى الجمهور املستهدف. -
 الشهادة: ضمان مراقبة الجودة من خالل مراجعة األقران والخبراء وذوي الكفاءة العلمية. -





 أهمية النشر العلمي في املجالت العلمية املحكمة:-2- 4
 (.19-18، ص. 2020يمكن تصنيف املجالت التي تتيح النشر العلمي كما يلي: )رمضان،   
 من قبل محكمين متخصصين. املجالت العلمية املحكمة: وهي مجالت يتم فيها مراجعة البحث وتقييمه -
املجالت العلمية غير املحكمة: مجالت تنشر موضوعات متنوعة أو متخصصة، ولكنها ال تلتزم بالتحكيم، وغالبا ما تكون  -
 مهتمة بالنشر أكثر من التحكيم واملراجعة.
 باملعايير األكاديمية والعلمية.املجالت املتخصصة غير العلمية: مجالت تعنى بالكتابات في مجال معين، ولكنها ال تلتزم  -
، وهي غالبا النشر اإللكتروني، وتعتمد على إصدار ورقياملجالت العلمية اإللكترونية: مجالت علمية محكمة ولكن ليس لديها  -
مهتمة بمعامل التأثير وهو مقياس يعكس متوسط عدد اإلستشهادات ملقاالت نشرت في تلك املجالت، ويحسب بقسمة عدد 
 ادات في السنة على العدد الكلي للمقاالت التي نشرت في السنين السابقتين.االستشه
أين "سعت املجالت العلمية املحكمة لنشر األبحاث لتضمين نفسها في قواعد بيانات مفهرسة ومعتمدة لزيادة قوتها 
عامالت معها، كذلك ظهرت وموثوقيتها والتعريف بنفسها، من خالل عوامل القياس التي تدل على مدى شهرتها وضخامة الت
العديد من املعامالت واملقاييس التي ساعدت املجالت العلمية املحكمة ووسائل النشر العلمي إلشهار نفسها وزيادة ظهورها 
لقوة األبحاث  باإلضافةإلكترونيا )...( وتستمد هذه الدوريات قوتها من خالل عمليات النشر في فترات النشر املحددة، 
قتباسات منها ومدى كفاءتها وسرعتها ودقتها بالتحكيم والنشر، وكذلك تعتمد قوة املجلة على مدى تخصصها املقدمة واال
 (   https://www.alno5ba.com    2021 -02 -15: النشر العلميونطاق النشر  التي تقوم به واللغات التي تنشر بها." ) 
 تقييم النشر العلمي في املجالت العلمية املحكمة: معايير -5
رغم أن من بين صعوبات النشر االفتقاد إلى معايير موحدة في مجال نشر األبحاث العلمية إال أن املجالت العلمية 
، وبناء املقال وترتبط بشكلشترك في معايير معينة هي أساس النشر العلمي، هذه املعايير تتعلق بصفات الباحث املحكمة ت
 كما ترتبط بالقواعد العامة للنشر العلمي والذي تنتهجه هذه املجالت مراعاة للنظام العام للنشر العلمي. 
مر بإنتاج منتج أو إدارة عملية)...( إنه خطوط مرشدة يقصد باملعيار طريقة متفق عليها للقيام باألشياء ويتعلق األ 
تقنية مقبولة بالتحكيم تعدها منظمة معروفة حكومية وغير تجارية. ومن ثم ومن خالل املعيار تدرك الهيئة املحكمة 
 لكتابة املقال العلمي. األكاديميةللمجالت العلمية توافق املقاالت مع املعايير 
 مع مراعاة أن:
 ايير تلبي حاجة الباحث للنشر، أي مبنية على أسس موضوعية )ال تعجيزية(هذه املع -
 باملرونة من أجل تنفيذها أو التماش ي معها. ر يهذه املعاياتسام  -
 الخروج بمعايير متعددة ليتم االختيار فيما بينها )األنسب( -
 النشر العلمي وصفات الباحث والبحث العلمي:  معايير -5-1
 شر العلمي ذات الصلة بصفات الباحث:الن معايير -5-1-1
يعد الباحث العنصر األساس ي في النشر العلمي فهو منتج املعلومات األصيلة واألفكار املبتكرة، إذ من املعلوم أن النشر 
العلمي يتطلب باحثين جادين أصالء غزيري اإلنتاج، وإال فقد هذا النشر استمراريته وكينونته، وابتعد عن أهدافه 
ة، ويحتاج الباحث إلى إمكانيات متعددة، تتمثل في: التجهيزات العلمية، والتجهيزات املادية، والدعم املالي، والدعم املوضوع
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اإلمكانيات سينعكس سلبا عل الباحث وإنتاجيتّه، وعلى مقدرته على نشر  توافر هذهاإلداري من مؤسسته، إذ أن عدم 
 (.03، ص. 2015بحوثه. )هشري، 
عن باقي نظرائه والتي تنعكس إيجابا على أعماله، وما  التميز والتفردص تمنح الباحث صفة هناك صفات وخصائ
 (.49، ص. 2020يلي: )أعمر،  يجب أن يتصف به الباحث ما
أن يكون الباحث من الذين يميلون إلى التأمل والتحليل ويتمتعون بسعة الخيال، من أجل أن يبلور أفكاره ويجسدها في  -
 .عمل علمي منظم
 عمله، وعدم التسرع في اتخاذ القرارات دون اقرانها بدليل علمي. واالستدالل فيضرورة أن يتمتع الباحث بالدقة  -
 ضرورة أن يتمتع الباحث بحب اإلطالع وتقبل آراء اآلخر، كما يجب عليه أيضا أن يتقبل آراء اآلخر عنه. -
 ه من فائدة علمية على مستوى البحث العلمي.أن يكون متيقنا بأهمية العمل الذي يقوم به وما سيزيد -
 ضرورة اإلتصاف بالخلق الكريم من صدق وأمانة وصبر)...(كونها تعد الطريق واملعيار الذي نقيس عليه أعمالنا. -
ث املوضوعية والحياد في تصميم البحث وفي عرض النتائج ومناقشتها، فعلى الباحث االلتزام بالحياد التام في إجراءات البح -
 املختلفة، وأن يبتعد عن التزمت في آرائه الشخصية، أو بتحريف نتائج البحث إذا تعارضت مع مصالحه الذاتية.  
من جهته العالم "بارك" ذكر في كتابه "املرشد عن اإلنتاج الفكري في الرياضيات والفيزياء" ثمانية صفات، يجب أن 
 (.34، ص. 2000املنتج وهي كما يلي: )بدر، يتحلى بها باحث اإلنتاج الفكري عند قيامه بالبحث 
 التصور: حتى يتأكد من جميع األماكن قد تطرق لها للبحث عن املعلومات املطلوبة. -
 املرونة الذهنية: وذلك للمالئمة السريعة مع األفكار واإلمكانيات املستحدثة. -
 فيد منها.الشمول: حتى يقلل من إمكانيات املرور على معلومات مفيدة دون أن ي -
 التنظيم: ذلك ألن البحث يمكن أن ينجح فقط إذا كانت سجالت الباحث وأوراقه منظمة، بحيث يعرف ما تم بحثه. -
 االستمرار في الصبر: هذه الصفة تبعد اليأس املبكر وتجعل الباحث يستمر حتى يجد املعلومات املطلوبة. -
، خصوصا مع التغير السريع في املصطلحات العلمية املالحظة الدقيقة: للتعرف على بعض الظواهر غير ا -
ّ
ملتوقعة في البحث
 واستخدامها.  
 التركيز: أن يتأكد الباحث أنه لم يخرج عن نقطة البحث ومشكلته التي يتصدى لها.  -
ديدة من الدقة: ولعلمها أهم هذه الصفات، ذلك ألن عدم دقة اإلستشهادات املرجعية واالقتباسات قد يؤدي إلى ساعات ع -
 داعي له فضال عن القائمة الببليوغرافيا عديمة القيمة. املراجعة والعمل الذي ال 
يكتفي  أال لكل حدث سببا، ويعني ذلك  اعتبار أن"أن يحرص على البحث عن املسببات الحقيقية لألحداث والظواهر، على  -
 باملبررات السطحية.
يتسرع في إصدار  وأال أن يتسم عمله بالدقة في جمع األدلة املوصلة إلى األحكام، ويعني ذلك اعتماده على مصادر موثقة،  -
 .(135ص.  ،2012أحكام دون توفر أدلة صحيحة وكافية.")حافظ، 
ر املطلوبة يمكن أن فلكي يكون الباحث موفقا و ناجحا في إعداد وكتابة بحثه أو مقاله العلمي وإنجازه وفق املعايي 
نضيف سمات أخرى يجب أن تتوفر في الباحث أيضا، ذلك أن " الرغبة الشخصية للباحث في املوضوع يعد عامل مهم 
ومساعد في إنجاح بحثه، وأن عدم ترفعه على الباحثين اآلخرين الذين سبقوه في مجال بحثه في غاية األهمية، وقدرة 




وتنظيمها فحسب بل يتعدى ذلك إلى التحليل مثل تلك املعلومات وتفسيرها والخروج بنتائج مقبولة. كما يجب أن يكون 
ء غير معززة باآلراء املعتمدة والشواهد موضوعيا في كتابته وبحثه أو مقاله واإلبتعاد عن العاطفة وإعطاء آراء شخصية أو آرا
 (.14 .، ص2002املقبولة واملقنعة. ")حجاب ،
 النشر العلمي ذات العالقة بالبحث العلمي:  معايير -5-1-2
 تتلخص املعايير الواجب توفرها في البحث العلمي في:
لسابقين، ويعني ذلك القراءة الواسعة االبتكار: وذلك بعمل إضافة جديدة، أو الكشف عن ش يء جديد لم يأت به أحد من ا -
 .ملا كتبه السابقون واملعاصرون في املوضوع، فالقراءة هي نصف االبتكار، والذكاء متمم لها في الكشف عن الجديد وابتكاره
 .(34-33، ص. 2020)نجاعي، 
ائدة، أن يكون موضوع البحث تكمن مواصفات البحث العلمي الجيد في" اإلملام الكافي بموضوع البحث، أن يكون للبحث ف  -
 .(34-33، ص. 2020جديدا، أن يكون موضوع البحث واضحا محددا، أن يكون موضوع البحث له مراجع متوفرة." )نجاعي، 
حسب طبيعة موضوع البحث والدراسة سواء كانت دراسة  هذه األهميةاألهمية العلمية والعملية ملوضوع البحث: وتختلف  -
 ة و ...استطالعية أو انتقادي
: ويقصد باألصالة السلوك العلمي في كل طرق البحث، ووسائله ومنهجه، واألصالة واألمانة العلميةمدى املوضوعية  -
 للتحقيق منه وذلك في ذكاء ونظام ومنطق وأمانة علمية.
بع الباحث األصول مدى اإللتزام بالطريقة العلمية في البحث العلمي: تقتض ي الطريقة العلمية في البحث العلمي أن يت -
املتفق عليها للبحث العلمي، سواء فيما يتعلق باختيار موضوعات البحث، وفي التخطيط لدراستها وفي تحليل األفكار املتعلقة 
البحث واألصول العلمية التي حاول علماء مناهج البحث تقنينها تفرض على  كتابة تقرير بها، وفي عرض املادة العلمية عند 
 في العمل العلمي. التنظيم والدقةيود لضمان قدر من حسن الباحثين عدة ق
مدى الفائدة التي يسفر عنها البحث: إن الفائدة التي يسفر عنها أي بحث إنما ترتبط باألهداف املبتغاة من وراء الوصول إلى  -
 (.81-79، ص. 1992حل مالئم للمشكلة. )خضر، 
 (.49-48، ص. 2020 العلمي أيضا: )أعمر، ومواصفات البحثمن معايير  
حداثة موضوع البحث عادة ما تكون مصدر قلق للباحثين لكن األمر ليس بالصعب، إذ على الباحث أن يختار قدر  -
جديدا، كما قد يكون املوضوع قد تم تناوله من قبل، لكن لم يتم تناوله من جوانب أخرى األمر الذي  املستطاع موضوعا
 ات الجديدة.يحتاج إلى دراسته في ضوء املتغير 
إمكانية البحث في املوضوع، إذ على الباحث أن يتأكد من اختيار املوضوع الذي يمكن البحث فيه مع توفر املادة العلمية  -
 الخاصة به.
أن يكون موضوع البحث مثمرا، أي على الباحث أن يكون متأكدا من أن بحثه سيتوصل إلى نتائج تفيده كباحث  
 بحثه. وتثري مجال
موضوع البحث تحديدا واضحا واملهم في التحديد هو الحصر والدقة، فكلما كان املوضوع محددا بدقة كانت الرؤية  تحديد -
 واضحة أمام الباحث.
أن يكون موضوع البحث ملبيا لرغبة الباحث وميوله تفاديا للفشل، فعدم تماش ي البحث مع قدرات الباحث وميوله  -
 منه وقتا طويال دون تحقيق فائدة.سيجعل من األمر صعبا وربما يستغرق 
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 أن يكون البحث املقدم من طرف الباحث مبتكر وذو منحى إبداعي أي يقدم فكرة جديدة أو يطور دراسة سابقة.  -
 تحرير مقال علمي وفق معايير النشر العلمي: تقنيات-5-2
العلمية املوضوعة من قبل املقال العلمي هو قطعة إنشائية تهتم بفكرة معينة وتكتب وفقا لشروط الكتابة 
املتخصصين، وتنتمي إلى تخصص بعينه لنشرها في مجلة علمية. واملقاالت واألبحاث العلمية "إما تكون عبارة عن إعادة 
تصنيف أو تنظيم، أو تأليف وابتكار وتجديد، أو جمع متفرق، أو دراسة وتحليل، أو تحقيق معلومة مجهولة." )سيدهم، 
 (.126، ص. 2015
ال العلمي له خصوصيات تميزه عن أنواع املقاالت األخرى، تلك الخصوصيات هي التي تجعل بعض الطلبة أو املق 
الباحثين يعاني مشاكل أو صعوبات كرفض هيئة التحرير التابعة ملجلة ما نشر مقاالتهم، لذلك البد من معرفة هذه 
 (.100، ص. 2020الخصوصيات: )خليفي، 
 منظمة.املقال العلمي ذو طبيعة  -
 املقال العلمي يتناول موضوعا في قالب علمي يغلبه العنصر املوضوعي، الذي يستمده الباحث من مشاهداته وقراءاته. -
 الحشو والتكرار، ألنيستعمل ألفاظ دقيقة مناسبة لطبيعة املوضوع، ذلك أن املادة اللغوية في املقال البد أن تبتعد عن  -
 هدفها خدمة أفكار املقال.
 قال العلمي له شروط البد توفرها حتى يحظ  بالقبول أو النشر.امل -
فلكي يقبل نشر املقال العلمي في مجلة من املجالت العلمية البد أن يراعي صاحب املقال أو الباحث عند تحريره ملقاله 
 يلي:  ما
ضوع، شامال لجزئياته، جذابا مثيرا "عنوان املقال يجب أن يكون مختصرا، موجزا، دقيقا، محيطا بعناصر املو دقة العنوان: -
، ص. 2020النتباه القارئ، معبرا عما يريده الباحث يراعي فيه العلمية، حيث يحتوي مفاهيم علمية ال أدبية." )خليفي، 
101 .) 
ملعتمد "يأتي بعد العنوان، من خالله تعرف جودة املقال وجديته وجدة األفكار أو الفكرة التي يعالجها، واملنهج ا امللخص:-
ألهم النقاط التي تناولها،  بإبرازهوالنتائج املتوصل إليها. فهو يعطي صورة موجزة ومختصرة يعرف القارئ بمحتوى املقال 
مراعيا فيه الترتيب النسقي لألفكار. يكتب امللخص بعد انتهاء املقال أي بعد بلورة املوضوع وهو ليس صورة جامعة بين 
 (.101، ص. 2020مستقل وله مضمونه الخاص به." )خليفي، املقدمة والخاتمة، إنما عنصر 
املقاالت ذات امللخص السيئ نسبة قبولها للنشر ضعيفة، بغض النظر عن محتواها العلمي، تحدد املجالت عدد 
إلى  150بين  كلمة، ومنها من تحدده ما 200يزيد امللخص عن  أال أسطر أو كلمات امللخص، منها من تطلب من الباحثين 
كلمة أو خمسة أسطر.  وتشترط املجالت أن  150كلمة، وبعض املجالت تطلب من الباحثين أال يزيد امللخص عن 200
من تشترط عرضها حسب تسلسلها في  ومن املجالتخمس كلمات،  وال تفوق يتضمن امللخص كلمات مفتاحية عادة ال تقل 
نبية ومنها من ترفض الترجمة اآللية. إضافة إلبراز امللخص املقال، وتشترط أن يأتي ملخص املقال باللغتين العربية واألج
إن امللخص هو واجهة املقال ولكي  ألهمية البحث وما الجديد الذي أضافه للعلم وإال فقد عنصر اإلبداع وال يصلح للنشر.
 عليه أن يدقق في توجيهات املجلة املراد النشر فيها. يكون ممتازا
لكتابة مقال علمي يعتمد الباحث طريقة منهجية وهي تقسيم املقال إلى امللخص  تقسيم املقال:إلتزام الطريقة املتعارفة في -




هدفا  هي نص يأتي بعد امللخص مباشرة، يلجأ إليها املؤلف أو الباحث إلعطاء صورة ملخصة عن النص أو املقال املقدمة:-
للتعريف بموضوع البحث، تشمل اإلطار املفاهيمي للموضوع، أو تشمل إشكالية موضوع املقال واألسئلة املطروحة، والهدف 
واملنهج املعتمد في حالة القيام بدراسة ميدانية. إنها فقرة تبين الطريقة املراد اتباعها في البحث، وكيف تختلف عن األبحاث 
 لدراسة أو البحث، وعادة ما تكون ما بين صفحتين إلى ثالث صفحات.السابقة، وتحدد الهدف من ا
"عرض املقال يعالج عناصر املوضوع بصفة تفصيلية، يظهر الترابط بين العناصر وبينها وبين موضوع  العرض أو الطريقة:-
العرض أيضا يبرز  املقال، في العرض يراعي الباحث استخدام العناوين وتسلسلها وتناسب الفقرات وتقارب حجمها، في
 (.103، ص. 2020الباحث هدف املقال".  )خليفي، 
فعلى  إنها صلب املوضوع وأهم جزء في املوضوع والذي يحدد إن كان البحث إبداعيا أم ال ومدى قبوله للنشر.
قيود  املجالت تضع ولكن بعضالباحث أن يعرض البحث بطريقة مبتكرة، ال توجد في الغالب قيود على طول هذا الجزء 
على العدد الكلي للصفحات مما يؤثر على هذا الجزء كونه هو أهم وأطول جزء، من املالحظ أن املجالت املختلفة لها شروط 
  مختلفة لكتابة هذا الجزء ولذلك ينصح باالطالع على شروط املجلة املنوي النشر بها قبل البدء بكتابة هذا الجزء.
هذه  بتفسير كيم أو القراءة )املراجعون( باملجلة تأخذ بعين االعتبار مدى ربط النتائج عادة لجنة التح النتائج ومناقشتها:-
النتائج من خالل االستشهاد بنظريات ودراسات سابقة، كما على الباحث إعطاء توضيح وتفسير لنقاط الضعف التي أثرت 
 ر لقبول املقال للنشر. على البحث لتجنب النقد أو الرفض من طرفها، عدم ترك أي جانب مبهم دون تفسي
عادة ما يكون اإلستنتاج أو الخاتمة قصيرة ال تتجاوز الصفحة، وعليها أن تكون مرتبطة بتساؤالت أو أهداف  الخاتمة:-
 البحث.  
، لذلك وتوثيق الهوامشهذا الجزء سهل ولكن الصعب يكمن في كون لكل مجلة معايير خاصة بها لكتابة املراجع  املراجع:- 
ى الباحث معرفة الشكل املعتمد من طرف املجلة املنوي النشر فيها، التأكد من أن كل املصادر التي استعان بها في البد عل
 البحث مكتوبة في قائمة املراجع، مراعاة جدية املراجع يرفع من نسبة قبول املجلة نشر املقال.
 النشر في املجالت العلمية املحكمة:  معايير -5-3 
لبحوث العلمية يتم أساسا عن طريق النشر العلمي فإنه يصبح أمرا ضروريا وضع املعايير الخاصة نظرا ألن تقييم ا
التي تسمح فقط بنشر البحوث القيمة األصيلة، مما يحفظ الدوريات العلمية قيمتها وسمعتها وتكون على مستوى التبادل 
 يلي: العلمي مع الدوريات العاملية املرموقة، وتتمثل هذه املعايير فيما
"على الباحث اختيار املجلة التي تكون مختصة في مجال بحثه، وعلى الباحث أن يكون على اطالع على مكانتها وقوتها  -
وشروط النشر فيها، ومدة النشر والجودة والخبرة واملدة املتوقعة للقيام بعملية النشر بدءا من إرسال ملف املقال وحتى 
  (https://www.alno5ba.com 2021-02-15النشر في املجالت العلمية بداعي املاجستير مراجعته واملوافقة عليه ونشره." )
"الكتابة بطريقة أكاديمية ذو مستوى عالي مفهومة خالية من األخطاء النحوية واإلمالئية، ضرورة التدقيق اللغوي قبل  -
 تقديم البحث.
 اللغات التي تنشر بها املجلة واالنتباه لذكر املصطلحات العلمية في مجال البحث بدقة.كتابة البحث ب -
 يزيد عدد الصفحات عن العدد الذي تحدده املجلة مع عدم شمولية املالحق واملراجع. أال  -
 عدم إرسال اسم الباحث أو أي داللة عنه مع البحث لضمان موضوعية وموثوقية عملية التحكيم. -
 مفتاحية. واإلنجليزية وكلماتاحتواء البحث على ملخصات باللغة العربية  أهمية -
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 الكتابة وفق خطة بحث محددة، وتضع املجالت غالبا قوالب للنشر تسهل على الباحث عملية تنسيق بحثه. -
ضرورة أن تكون تضمين الجداول والصور واملخططات في البحث أو وضعها في املالحق مع اإلشارة إليها برقم متسلسل مع  -
 واضحة وبجودة عالية.
 يجب على الباحث استيفاء وتغطية كامل األجزاء املطلوبة منه في األبحاث املقدمة للمجلة العلمية. -
  ( https://www.alno5ba.com 2021-02-15النشر في املجالت العلمية بداعي املاجستير اإللتزام بهيكلية وأسس البحث العلمي." ) -
 ) 2021theses.com-https://master-03-14األبحاث -لنشر-املحكمة-العلمية-املجالت)ر أيضا لنشر املقال: من املعايي
 .تنسيق الورقة البحثية، كقواعد تنسيق الخط وحجمه ونوعه، وهوامش الورقة -
ت العلمية املحكمة هو أن يتناسب موضوع البحث العلمي املقدم من الشروط األساسية لقبول نشر األبحاث في املجال  -
 للنشر مع التخصص العلمي الذي يعكس طبيعة أبحاث هذه املجلة.
من أهم الشروط الواجب توفرها في البحث املقدم للنشر أن يكون جديدا ولم يتم نشره في أي مجلة من املجالت العلمية  -
 املحكمة.
املنهجية العلمية، وأن يكون بحثه خاليا من السرقات العلمية واألدبية التي تعتبر تعديا على الحقوق االلتزام باملوضوعية، و  -
 الفكرية مم قد يعرضه للمساءلة القانونية.
حيث "هناك عدة طرق للتوثيق العلمي، فإذا كان   املعمول به. والتوثيق العلميمراعاة كافة القواعد وأساسيات االقتباس  -
د تقديم بحثه للنشر في إحدى املجالت أو الدوريات العلمية الوطنية أو األجنبية، فإنه سيجد نفسه ملزما الباحث بصد
بقواعد النشر في تلك املجالت أو الدوريات، فهناك من الدوريات التي تلزم الباحث باتباع مدرسة كامبل في التوثيق، ومنها ما 
يه التقيد بدليل جمعية علم االجتماع األمريكية أو بدليل الجمعية النفسية تلزمه باتباع مدرسة شيكاغو، ومنها ما تفرض عل
 .(4 .، ص2012األمريكية." )حويتي،
فنجد على سبيل املثال توثيق الهوامش "وفقا ملدرسة كامبل يكتب مذيلة في أسفل الصفحة فقط، وتتسلسل األرقام 
من كتابة املتن بحيث يمكن التمييز بين  ببنط أصغر ة الهوامش في كل صفة على حدة. وفي هذه الحالة يجب على الباحث كتاب
 .(35 .، ص2012متن البحث والهامش." )حويتي،
مقارنة مثال مع "التهميش وفقا لدليل جمعية علم اإلجتماع األمريكية إذا كان إحالة يكون داخل النص، وإذا كان 
 .(138 .، ص2012حث بأرقام متسلسلة. )حويتي،إضافة أو شرحا يكون أسفل الصفحة أو آخر الصفحة أو آخر الب
 آلية عملية التحكيم ومعايير لجنة التحكيم:-6
 تتم عملية التحكيم في املجالت العلمية املحكمة وفقا للخطوات التالية: 
 يخضع البحث املقدم لفحص مبدئي يأهله ملرحلة التحكيم. -
مجال البحث مكونة من محكمين إثنين على األقل، املؤلفون تخضع البحوث لعملية التحكيم من قبل لجنة متخصصة في  -
ال يعرفون أسماء املحكمين، وهذا لتعزيز املوضوعية في تحكيم املقاالت، ومراجعتها دون الخوف من رد الفعل الذي يحدث 
 من املؤلفين. 
ة الصحيحة املعتمدة في كتابة يتم تحكيم املقال من قبل املحكمين بمراجعته من حيث التزام صاحبه باملنهجية العلمي -
املقاالت، والنظر في لغته ومدى سالمتها وتعبيرها عن التخصص وعلميتها، والنظر في شروط النشر العلمي للمجلة وإخضاع 




حيث تكون سبب الرفض، لجنة التحكيم في املجلة لها الحق في رفض البحث وعدم قبوله للنشر، مع إمكانية إيضاح  -
 يتم القبول مع تقديم املالحظات للباحث ليقوم بإجراء التعديالت الالزمة.املقال للنشر أو  أو قبول نتيجة التحكيم الرفض، 
 في حالة قبول البحث يتعهد الباحث بعدم نشر البحث أو أي جزء منه في مجلة أخرى ويرسل التعهد قبل نشر املقال. -
 قوق النشر للباحث وفور إشعار الباحث باملوافقة على نشر املقال تنتقل امللكية من الباحث إلى املجلة.. املجلة تحفظ ح -
يمنع قانونا تسليم نفس املقال ملجلة أخرى، مالم يرفض في املجلة األولى، لذلك البد معرفة املدة الزمنية التي يستغرقها  -
بين  عان محددة للوقت حيث يعط  املقال فور استالمه للمراجعين لفترة ماالرد على املقال في املجلة. علما أن املجالت نو 
شهر إلى شهين بعدها ينشر املقال، ومجالت غير محددة للوقت تطول فيها فترة النشر، زيادة على كون هناك من املجالت يتم 
ى عن الثانية. حيث بإمكان الباحث فيها فصليا، وأخرى نصف سنوية، أين ترتفع قبول ونشر املقال في املجالت األول النشر 
االطالع على الوقت من خالل األعداد املنشورة للمجلة واالطالع على الوقت ما بعد استالم املقال ونشره، كذلك عامل الوقت 
 الزمنية التي يستغرقها الرد على املقال في املجلة. يتأثر باملدة
 في البحث من معلومات وحقائق.أن يتحمل الباحث كل املسؤولية القانونية ملا جاء  -
 رفض البحث للنشر:  أسباب-7
 إحتواء البحث على معلومات وأفكار مسروقة. -
 قواعد نشر املجلة. العلمي وفقعدم التزام الباحث بالتنسيقات املعتبرة في ورقة البحث  -
 إرسال معلومات دالة عن الباحث مما قد يخل بموثوقية عملية التحكيم. -
 بط بين عنوان البحث والفكرة واملضمون.عدم الترا -
 البحث الذي يرغب الباحث لنشره في املجلة العلمية.  ومنهجية فيوجود أخطاء لغوية  -
(https://www.alno5ba.co2021 -02 -15 النشر في املجالت العلمية بداعي املاجستير(  
دراسات ميدانية، وترفض دراسة الحالة، لذلك على  إلى أن بعض املجالت ال تقبل إال املقاالت التي تتضمن باإلضافة -
 على املقاالت املنشورة في املجلة )األرشيف(. الباحث اإلطالع
 في األعداد السابقة.  النشر فيهوأن تم  أو سبقاملوضوع ليس من اهتمامات املجلة،  -
 : خاتمة-8
ا أنجزه من أعمال وعلم ومعرفة، من أجل إن النشر العلمي هو املحصلة النهائية التي يقوم بها الباحث لنشر م
املساهمة في تنمية املجتمع من خالل تطوير أساليب العمل لدى املؤسسات واألفراد، أو من أجل تحقيق منافع مادية 
ومعنوية. ومن أنواعه النشر في املجالت العلمية املحكمة. حيث استحدثت منصات إلكترونية غرضها تسهيل عملية التواصل 
الت العلمية املحكمة، منها البوابة الجزائرية للمجالت العلمية. التي أتاحت الفرصة للتعرف على كل املجالت املحكمة مع املج
والتواصل مع رؤسائها إلكترونيا عن طريق البريد اإللكتروني، "حيث يمتلك عدد من املجالت نظما متاحة على الخط املباشر 
، 2008،وجاستلويتواصل املحررون واملؤلفون إلكترونيا." )داي  اجعة والتحكيم،لتلقي املسودات وإخضاعها لعمليات املر 
 (.24ص. 
إال أن إغفال معايير وقواعد النشر العلمي قد يصعب من عملية النشر في هذه املجالت، خاصة أنها معيار علمي 
لمية املحكمة األخرى، والتي تستدعي صورة املجلة العلمية من بين باقي املجالت الع ويعكس بدورهملستوى الباحث والبحث 
العلمية. حيث توصلت هذه الورقة البحثية إلى  وجودة البحوثاحترام شروط ومعايير النشر العلمي التي تحافظ على جدية 
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أن يعد بحثه إعدادا محكما وفق  الناشر البدبأي مجلة علمية محكمة ليس باألمر الهين لعدة أسباب، كون أن  أن النشر 
األكاديمية لكتابة املقال العلمي، التي تتمثل في عدم تكرار املواضيع التي تم دراستها، واتباع املقاييس التي  ر والضوابطاملعايي
إلى أهم عنصر عامل اإلقناع، أي البد أن تقنع من سيقومون بتحكيم عملك، وهكذا ستكون  باإلضافةتعتمدها كل مجلة، 
 التالية: االقتراحاتك. أين يمكن تقديم قد اجتزت االمتحان وبالتالي سينشر عمل
لكافة التخصصات العلمية، ملا لهذا املقياس من أهمية في تلقين معارف  التحرير السوسيولوجيتعميم مقياس تقنيات   -
 تمكن الطلبة والباحثين مستقبال من اإلملام بتقنيات ومنهجية كتابة املقال العلمي.
 كتوراه والباحثين لتدريبهم على تقنيات تحرير مقال علمي وفق معايير النشر العلمي.القيام بدورات تدريبية لطلبة الد -
 القيام بملتقيات وطنية ودولية حول أسس النشر العلمي.  -
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